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Вступ. За результатами аналізу літератури та нормативних документів, які регламентують 
вимоги під час вступу до вищих військових навчальних закладів, з’ясовано, що абітурієнт при 
вступі до такого вишу, за наявності відповідного ЗНО, має право обирати будь-яку спеціаль-
ність. Також визначено, що низка абітурієнтів обирає майбутню спеціальність не володіючи 
інформацією про вимоги та особливості специфіки військово- професійної діяльності, що 
призводить до зниження результатів під час виконання професійних завдань та низької стій-
кості до фізичних навантажень.
Мета – з’ясувати ставлення курсантів першого курсу навчання до обраної військової 
спеціальності.
Методи: теоретичні методи (аналіз та узагальнення літературних джерел); соціологічні 
методи (анкетування); методи математичної статистики.
Результати. Дослідження проведено на базі Національної академії сухопутних військ. 
У анкетуванні взяли участь 70 курсантів першого курсу навчання.
Відповіді респондентів на запитання «Чи задоволені Ви обраною військовою спеці-
альністю?» були такі: 54 курсанти (77,1 %) цілком задоволені, а 16 курсантів задоволені 
не в повному обсязі.
Аналізуючи думку курсантів щодо питання «Чи задовольняє Ваш рівень фізичної під-
готовленості для виконання професійних завдань з обраної спеціальності?» 31 респондент 
(44,3 %) зазначив, що задовольняє, а 39 курсантів (55,7 %) «не задовольняє».
Аналіз відповідей курсантів на запитання «Чи маєте Ви незадовільні показники з вправ 
фахової (бойової) підготовки?» виявив, що 41,4 % мають незадовільні оцінки.
На запитання «Чи виникало у Вас бажання змінити військову спеціальність під час нав-
чання?» 29 респондентів відповіли «так».
Досліджуючи думку курсантів щодо запитання «Чи виникало у Вас бажання покинути 
навчальний заклад під час проходження первинної професійно підготовки?» встановлено, що 
у 17 респондентів (24,3 %) виникало таке бажання. Також з’ясовано, що основною причиною 
відрахування була неспроможність виконувати професійні завдання на обраній спеціальності.
Висновки. Проведені дослідження встановили, що низка абітурієнтів обирає майбут-
ню спеціальність без знання специфіки військово- професійної діяльності, що згодом, через 
низький рівень базової підготовки, призводить до неспроможності виконувати професійні 
завдання. Крім того, з’ясовано, що значний відсоток курсантів під час навчання на першому 
курсі бажає перевестися на іншу військову спеціальність або покинути навчальний заклад. 
Дослідження свідчать про необхідність удосконалити систему відбору абітурієнтів, яка дасть 
змогу визначати рівень їхньої готовності для навчання (професійної діяльності) відповідно 
до обраної військової спеціальності.
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